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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ МЕДИАПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ КОММЕНТАРИЕВ  
К РЕЗОНАНСНЫМ СОБЫТИЯМ 
 
Аннотация. Авторы приводят результаты исследования поведе-
ния аудитории на основе изучения комментариев медиапользователей 
по резонансным событиям Челябинска, освещавшимся на сайте теле-
канала «1 Obl». Авторы разработали типологию медиапользователей 
и отследили проявление таких эффектов медиа как «усталость со-
страдать»  и коллективная реакция на новость.  
Ключевые слова: аудитория, медиапользователи, общественное 
мнение, резонансные события, «спираль молчания».  
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Abstract. The authors research public opinion, based on audience be-
havior, by studing user`s comments on resonant news of Chelyabinsk, pub-
lished on the website of the TV channel “The 1stObl”. The authors have 
developed a typology of users and tracked manifestation of effects such as 
compassion fatigue media and a collective response to the news. 
Keywords: audience, users, public opinion, high-profile events, "spi-
ral of silence". 
 
Изучение аудитории СМИ предполагает исследование воздейст-
вий на нее со стороны медиа. В настоящее время сформировался це-
лый ряд исследовательских подходов к этой проблеме, одним из наи-
более широко распространенных является изучение эффектов СМИ, 
то есть непосредственных, видимых результатов воздействия на ау-
диторию.   
Показать динамику воздействия медиа на процесс формирова-
ния общественного мнения и описать их воздействие с помощью оп-
росных техник попыталась немецкая исследовательница Элизабет 
Ноэль-Нойманн. 
Основные положения,  из  которых  исходит  Э. Ноэль-Нойман 
[1, c. 43–44]: 
1. Все люди имеют определенные мнения, однако из опасения 
оказаться в изоляции, они не склонны их выражать, если оно проти-
воречит мнению большинства. 
2. Большинство людей стремится избегать ситуаций персональ-
ного выбора, когда им одним приходится отстаивать определенные 
установки из-за элементарной боязни остаться в одиночестве, соци-
ально изолированными. 
3. Поэтому в повседневной жизни они, как правило, ориентиру-
ются на господствующие в их окружении мнения. Если окажется, что 
данное персональное мнение не находит поддержки, то скорее всего, 
оно не будет выражено открыто. 
Ситуация, когда человек, ощущающий себя в меньшинстве, 
молчит и не высказывает своего мнения, тем самым присоединяясь к 
большинству, получила название «спираль молчания». 
Саму «спираль молчания» следует, прежде всего, понимать как 
некоторое явление, заключающееся в утаивании индивидами своего 
мнения, заведомо отличного от мнения большинства во избежание 
дальнейшей потенциальной социальной изоляции с одновременной 
открытой демонстрацией своих позиций теми индивидами, которые 
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идентифицируют себя с большинством, что в некоторой степени де-
лает последних кажущимися сильнее, а первых – слабее, чем они есть 
на самом деле. 
Мнение индивида в обществе по поводу тех или иных вопросов 
формируется на основании двух основных источников знания: непо-
средственного наблюдения за окружением и его сигналами об одобре-
нии и неодобрении определенных событий, фактов, мнений. Реальная 
власть СМИ, по мнению Ноэль-Нойман, состоит в том, что они могут 
сделать большинство – меньшинством и тогда оно замолкает, усили-
вая тем самым доминирование СМИ и нарастание спирали молчания. 
При этом взаимодействие, которое ведет к изменению общест-
венного мнения, можно представить себе именно в образе «спирали 
молчания», закручивающейся в ситуации когда индивиды, боясь ока-
заться в изоляции, наблюдают за своим окружением, подробно реги-
стрируют убывающие, распространяющиеся и усиливающиеся мне-
ния. При этом, «само понятие спирали молчания содержит в себе 
смысловой оттенок движения, которое расширяется и распространя-
ется и завершается либо закрытием темы, когда никто больше не го-
ворит о ней и все решено, либо наложением на тему табу, когда у 
всех остается много вопросов, но обсуждать данную тему прилюдно 
становится невозможно (чаще всего это происходит в случае нераз-
решенного конфликта ценностей)».  
Для исследования формирования общественного мнения по ре-
зонансным событиям, мы выбрали 2 популярных у аудитории цикла 
новостей, появившихся на сайте 1obl.ru в 2014–2015 годах. На приме-
ре анализа поведения аудитории, проявленного в комментариях к но-
востям данных циклов, проследим основные особенности ее действий 
в тех или иных ситуациях.  
Первым для анализа мы взяли цикл новостей о смерти челябин-
ца Артема Чечикова в московском аэропорту Шереметьево. Трагиче-
ский случай произошел в конце августа 2014 года и временно поки-
нул новостную повестку СМИ только в феврале 2015 года из-за того, 
что судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по дан-
ному факту, был приостановлен на 8 месяцев. Эта тема для сайта 
«Первый областной» стала одной из ключевых в 2014 году. Ее осве-
щение на данный момент в общей сложности заняло около 5 месяцев, 






Статистика комментариев к новостям об Артеме Чечикове 
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Судебный процесс по делу Артема Чечикова 
приостановлен на 8 месяцев 
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Поведение аудитории за время освещения резонансной темы не-
однократно менялось. Проследим основные направления реакции ау-
дитории.  
1. Первоначальный интерес к теме.  
Когда тема только перекочевала в СМИ из социальных сетей, 
она тут же вызвала ажиотаж. Это отразилось как на количестве про-
смотров, так и на количестве комментариев. Однако, во втором слу-
чае это произошло только на второй новости из цикла. Рекордной же 
по количеству откликов пользователей стала третья новость из цикла, 
вышедшая под заголовком «Реаниматолог, спасавший челябинца в 
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самолете: у парня была клиническая смерть». К этой новости пользо-
ватели сайта 1obl.ru оставили 19 комментариев. Отметим, что ни одна 
из вышедших впоследствии новостей, не приблизилась к этой отмет-
ке, лишь одна превзошла показатель в 10 комментариев.  
2. Усталость сострадать. 
Термин «усталость сострадать» используется для описания ши-
рокого социального явления – снижения интереса общественности к 
социальным проблемам, благодаря чересчур навязчивому освещению 
данной проблемы в СМИ [2, с. 181]. В динамике развития ситуации с 
новостями об Артеме Чечикове данный эффект можно наблюдать 
очень четко. Во-первых, об этом говорит существенно снижающееся 
по  ходу  развития  ситуации  количество  комментариев. Если первые 
6 новостей в общей сложности были прокомментированы 48 раз, то 
другие 32 новости суммарно получили только 39 комментариев. Во 
вторую очередь об этом свидетельствует и тон комментариев. Изна-
чально читатели выражали сострадание и соболезнования семье Че-
чиковых. Приведем примеры комментариев: «Елена! Соболезнуем и 
скорбим!!! Большое горе. Дай Бог Вам выдержать это! Всеми мысля-
ми за вас!», – написала пользователь Ortega. 
Также пользователи открыто выражали свой негатив по отно-
шению к аэропорту и врачам: «Склоняюсь верить очевидцам проис-
шествия нежели "сухим и заученным" фразам пресс-службы аэропор-
та. В воздухе врач реанимировал 2,5 часа! В МОСКВЕ!!! на земле не 
могли спасти парня!!! раздолбайство!!! Обидно… Жаль парня, собо-
лезнования родным и близким. Необходимо обязательно найти ви-
новных и показательно наказать!», – прокомментировал новость 
пользователь с ником Hiko. 
Однако когда количество новостей о «деле Артема Чечикова» 
перевалило за 35, соболезнующе-приободряющий тон комментариев 
сменился на осуждающий: «Да ничего они не получат, человек умер, 
а они только о деньгах и думают!! Заработать на смерти хотят – ПО-
ЗОР!», – написала читатель Людмила. «Господи, все помешались на 
деньгах, мама, опомнитесь, ваш сын умер, а вам деньги дайте, да еще 
и сестре», – прокомментировал пользователь Иван. 
В случае с новостями об Артеме Чечикове акценты с обсужде-
ния обстоятельств случая, где читатель сам мог строить догадки и 
проводить параллели, сменились на судебные дела, где речь пошла о 
возможных суммах компенсаций морального ущерба, исчисляемых в 
миллионах рублей. Это противоречит «идеально высоким» мораль-
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ным принципам аудитории, которые присущи ей в отдельно взятых 
случаях. 
3. «Спираль молчания». 
Социологический эффект, описанный немецкой исследователь-
ницей Элизабет Ноэль-Нойман, в полной мере проявляется в динами-
ке появления сообщений о ситуации с гибелью 24-летнего челябинца 
Артема Чечикова в аэропорту Шереметьево. Как только новость о 
смерти молодого человека появилась в СМИ, главное положение тео-
рии, которое звучит «Все люди имеют определенные мнения, однако 
из опасения оказаться в изоляции, они не склонны их выражать, если 
оно противоречит мнению большинства», стало заметно в коммента-
риях. Догмой, которой читатели придерживались прилюдно, стало 
выражение сочувствия семье погибшего и выражение негатива по от-
ношению к бездействующим врачам.  
Например: «Я считаю, что ответственность должны понести в 
любом случае, так как на месте этого молодого парня мог оказаться 
любой. Да возможно спасти его было невозможно, я не врач утвер-
ждать не могу, но ведь так мог погибнуть любой другой человек от 
любой другой травмы, болезни и т. д. Хотя, на мой взгляд, раз квали-
фицированный врач говорит, что шанс спасти его был, то я ему верю. 
Иначе он бы не стал так долго спасать парню жизнь», – заметил поль-
зователь Петр Семенов. 
Люди, придерживающиеся противоположного мнения, напри-
мер, о том, что врачи сделали все, что могли, и в свой смерти Артем 
Чечиков мог быть виновен сам, так как имел проблемы со здоровьем, 
но не воздержался от перелета, не выражалось публично.  
Однако примерно в середине развития ситуации, «спираль мол-
чания» повернулась в другую сторону. Новость с порядковым номе-
ром 17 вышла под заголовком «Минздрав заявил о хроническом за-
болевании сердца у Артема Чечикова», что и стало косвенным пере-
ломным моментом. В комментариях аудитория продолжила ставить 
данные Минздрава о наличии болезни сердца у молодого человека и 
исправности медицинского оборудования под сомнение. Однако по-
сле этой новости произошел резкий спад активности аудитории, ко-
торая вновь проявила себя на новости с заголовком «У погибшего в 
Шереметьево Артема Чечикова была кардиомиопатия». Тон повест-
вования о ситуации сменился, а значит, сменилось и популярное мне-
ние, которое следует поддерживать как догму, чтобы не оказаться в 
социальной изоляции. После разворота «спирали молчания» начал 
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свое действие «эффект одной упряжки», когда индивиды стремятся 
выдать себя сторонниками мнения, которое изначально не поддержи-
вали. В данном случае, пользователи стали поддерживать версию с 
болезнью Артема Чечикова, несмотря на то, что изначально обвиняли 
в трагическом исходе сложившейся ситуации врачей и аэропорт. 
«Вот мы и пришли к истине: не мог быть парень здоровым! Боли 
он ощущал, но скрывал. Надеялся, что прокатит. Ошибся. Две боли 
нельзя терпеть никогда: боль сердечную и боль головную. Заканчива-
ется непредсказуемо и нехорошо. Жалко парня, ему бы ношу по пле-
чу, правильный режим и лечение...Только не спорт и не стрессы. На-
до заботиться о своём здоровье, а не искать потом виноватых!», – на-
писал пользователь под ником Боцман Кацман. 
Мнение индивида в обществе по поводу тех или иных вопросов, 
как правило, формируется на основании двух основных источников 
знания: непосредственного наблюдения за окружением и его сигнала-
ми об одобрении и неодобрении определенных событий, фактов, мне-
ний. Реальная власть СМИ, по мнению Ноэль-Нойман, состоит в том, 
что они могут сделать большинство – меньшинством и тогда оно за-
молкает, усиливая тем самым доминирование СМИ и нарастание спи-
рали молчания. Разворот спирали молчания произошел после того, как 
авторитетный источник (Минздрав) выдвинул официальную версию, 
отличную от мнения большинства. Изначально аудитория ее рассмат-
ривала как раздражитель, однако позднее, когда были приведены не-
оспоримые доказательства в виде диагноза, была вынуждена изменять 
занимаемую позицию из-за страха оказаться в социальной изоляции 
из-за поддержки более непопулярного среди аудитории мнения.   
4. История Артема Чечикова стала второй по длительности на 
сайте 1obl.ru в 2014–2015 годах – 38 новостей. Однако из-за своей 
продолжительности сюжет постепенно терял свою популярность. Это 
сказалось и на активности аудитории, которая сначала активно ком-
ментировала, оставив под первыми шестью новостями 48 коммента-
риев. Потом активность читателей только снижалась. Только один раз 
с этого момента какая-либо новость собрала более 10 комментариев. 
Такой стала 17-я новость из цикла – «Минздрав заявил о хроническом 
заболевании сердца у Артема Чечикова». После этого переходного мо-
мента аудитория больше не проявляла большого интереса к этой, коли-
чество комментариев после этого 12 раз оказывалось на отметке «0». 
Опираясь на анализ комментариев, мы также можем выделить 
несколько основных типов медиапользователей. 
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1) «Сочувствующий» – человек, который соболезнует трагиче-
ской смерти молодого человека. 
Пример: «Елена! Соболезнуем и скорбим!!! Большое горе. Дай 
Бог Вам выдержать это! Всеми мыслями за вас!». 
2) «Ругающий систему» – человек, который считает, что моло-
дой человек умер из-за «прогнившей» системы власти. 
Пример: «Положа руку на сердце, вся система плоха. Кто эту 
медицину в аэропорту проверяет, как часто тамошние аэропортовые 
медики практикуют в оказании подобной помощи, работая в реани-
мации, знают ли они требования стандартов оказания экстренной по-
мощи, утверждённых минздравом и т. д.?». 
3) «Подозревающий» – человек, который считает, что в истории 
не все так очевидно.  
Пример: «Я бы не стал сразу всё валить на врачей, не всё оче-
видно! Здоровяк Владимир Турчинский умер вдруг... После совмест-
ного полёта Беляева и Леонова, когда последний впервые в мире вы-
шел в открытый космос, космонавт Беляев вскоре скончался от язвы 
двенадцатиперстной кишки. Быть может, это диагноз "для нас", но, 
можете поверить, что с малейшим замечанием к здоровью НИКУДА 
БЫ ОН НЕ ПОЛЕТЕЛ! Вне сомнения, были признаки, которым он не 
придавал значения или сознательно скрывал. А у молодого футболи-
ста нагрузок – через край. Загнали просто...». 
4) «Врач» – человек, который делает выводы на основе знаний, 
полученных «изнутри». 
Примеры: «Если в течение 30 мин реанимационные мероприя-
тия безуспешно, констатирует биологически смерть. А 2,5 часа – это 
не героизм, а глумление над трупом и работа на публику. В прошлом 
– реанимационный фельдшер. Теперь врач». 
«Я, если б не работала в медицине и не знала, какой там бардак, 
может и поверила результатам проверки. Но знаю точно – врут, аки 
сивый мерин!!!!! Ну че городить: "Все было исправ-
но....оснащено....батарейки были....Конечно были, их потом и встави-
ли, время было перед проверкой все свои огрехи подчистить и пока-
зать все в идеальном состоянии. ПОЗОРИЩЕ!!!!» 
5) «Моралист» – человек, который считает моральные ценности 
превыше материальных. 
Примеры: «Господи, все помешались на деньгах, мама, опомни-
тесь, ваш сын умер, а вам деньги дайте, да еще и сестре». 
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«Сколько же адвокат себе запросил, если моральный вред пыта-
ется оценить в 40 млн.? Адвокатский лохотрон». 
«Да ничего они не получат, человек умер, а они только о деньгах 
и думают!! Заработать на смерти хотят – ПОЗОР!» 
Отметим, что превосходство того или иного типа комментато-
ров зависит от развития ситуации. Если вначале больше представле-
ны были «сочувствующие» и «ругающие систему», то ближе к концу 
– «подозревающие» и «моралисты». 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЖУРНАЛИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
Аннотация. В средствах массовой информации как в зеркале 
отражаются основные переломные события в социально-
экономической жизни общества. В научной статье поднимаются про-
блемы функционирования современных специализированных эконо-
мических СМИ Республики Татарстан, а также делается краткий об-
зор процессов становления и развития экономической журналистики 
в России и на территории современного Татарстана.  
Ключевые слова: периодическая печать, экономическая журна-
листика, региональная журналистика.  
Abstract: Mass media usually reflect the main events of social and 
economic life. The article deals with problems of functioning of modern 
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